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1 「両側町」の「町」を「ちょう」と読む地域と「まち」と読む地域がある。本稿では「両側町（りょう
がわちょう）」と呼ぶことにする。 
2 岡・藤井（1991）、p.13 から引用。 






































                                                  
3 岡・藤井（1991）、p.14 から引用。 
4 2006 年 9 月に筆者が撮影。 
5 2006 年 9 月に筆者が撮影。 






































図 2-5：ヴェネツェア・リアルト橋7     図 2-6：フィレンツェ・ヴェッキオ橋8 
                                                  
6 岡・藤井（1991）、p.14 から引用。 
7 2006 年 9 月に筆者が撮影。 
8 2006 年 9 月に筆者が撮影。 

















いて「両側町」に関する文献を 5冊見つけることができた（下記、表 2-1 を参照）。 
  
表 2-1：「両側町」に関する先行研究（文献リスト） 
著者 文献 発行年 
今井登志喜 『都市発達史研究』 1951 年 
島村昇・鈴鹿幸雄他 『京の町屋』 1971 年 
秋山国三・仲村研 『京都「町」の研究』 1975 年 
鳴海邦碩 『都市の自由空間』 1982 年 




                                                  
9 島村・鈴鹿他（1971、p.56）から引用。 
10 2011 年 3 月に筆者が撮影。 
11 2011 年 5 月に筆者が撮影。 





































                                                  
12 今井（1951）、pp.82-83 から引用。 









街路（間の町通り）を挟んで向かい合う 36 戸の家々は、東側 20 戸、西側 16 戸よりなり、

























                                                  

































                                                  
19 秋山・仲村（1975）、p.159 から引用。 
20 鳴海・田端・榊原編（2001）、p.117 から引用。 





の「頬」に分割され、「四面町」へと変化していった（図 2-11 左図）。 

































                                                  
21 岡・藤井（2006）の最初の頁の注より引用。 





































 前節では 5 冊の先行文献を取り上げ、「両側町」を特徴づける要件について検討してき
た。そこで本論文では、「両側町」に共通して指摘されてきた特徴から、表 3-1 に挙げる 7
                                                  
22 田中（2003）の p.13から引用。 
23 岡・藤（2006）の p.12 から引用。 







































の場合、7 つの特徴のうち 5 つが満たされていると言うことができよう。そうだとすれば、






























                                                  
24 2011 年 3 月に筆者が撮影。 
25 2011 年 5 月に筆者が撮影。 





第 4 に、大阪ミナミの道頓堀の裏手にある法善寺界隈を検討対象に挙げてみよう（図 3-4





















                                                  
26 2011 年 3 月に筆者が撮影。 
27 2011 年 5 月に筆者が撮影。 
28 建築基準法の集団規定が適用される時点で既に存在しその沿道に建築物が建ち並んでいた幅員 4ｍ未
満の道で、特定行政庁が指定した場合には、幅員 4ｍの道路とみなし、法の各種集団規定を適用する（法
第 42 条 2 項）（参考文献の饗庭他（2008）から引用）。 
29 建築基準法の中では総合的設計による複数建築物の特例として、連担建築物設計制度という規定があ
る。それは、一団地内に既存建築がある場合で、特例が適用されるとしたもので、従来からの敷地単位の


























30 2011 年 5 月に筆者が撮影。 
候補地 所在地 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 評価結果 
南京町 神戸市 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ 不完全な両側町 
大神神社 桜井市 ○ ○ × △ △ △ ○ 評価できない 
産寧坂 京都市 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 完全な両側町 
法善寺横丁 大阪市 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ 不完全な両側町 
黒門市場 大阪市 ○ ○ × ○ △ △ ○ 不完全な両側町 
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Abstract: 
In this paper, we focus on the "street-centered town" as city space which is observed in the 
historical cities in Japan, China, and Europe, and examine how the street-centered town has been 
characterized or defined in the previous literature.  The street-centered town literally means the street 
of which both sides are well developed.  In there, people are using the street space for usual living life, 
and they work in the same trade and form a shopping bazaar.  Their housings constitute historical and 
traditional buildings and provide street view or city space to the public. 
On the basis of literature survey, we intend to characterize the street-centered town as follows; 
people come and go by walking not by cars there, there is an open street or square for the public, there 
are traditional buildings surrounding it, they possess common identity such as same address, and they 
are still made use for some purposes, there is lively and continuous business and bustle, and finally it is 
emphasized that city community exists there. 
In light of these characteristics, we take up several historical shopping streets in Japan and then 
investigate whether those streets could meet the characteristics as the "street-centered town” we defined 
here.  As a result, it is confirmed and advocated that there are few cases which could meet all 
characteristics but it is important to make good use of the "street-centered town" concept in order to 
make balance between conservation of historical city assets and development of city infrastructure and 
industry.  Since we evaluate the characteristics of historical shopping districts or streets apparently in 
this paper, we will proceed to do research to those candidates of the street-centered town with a field 
study next time. 
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